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RÉSUMÉS
Le mouvement des femmes islamiques porte en lui, d'abord, une aspiration à la Révolution, au
droit  et  à  la  loi  qui  n'a  pas  encore  trouvé  sa  vraie  dimension.  La  dynamique  actuelle  du
mouvement relève non des droits déjà obtenus, mais d'un acquis chèrement préservé (activités
sociales, poids dans la société...).
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